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tradições  orais.  Contudo,  o  uso  das  versões  como  textos  “fechados”  e  “deli-
mitáveis” conduz, quando falamos das tradições centro-africanas de fundação 



















Alien Kings and Perpetual Kin (2006).
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difícil manuseamento por parte dos seus analistas. Para os historiadores que 











trar  que  as discrepâncias  e  ambiguidades  veiculadas pelas  versões,  longe de 
se revelarem “empecilhos” para o entendimento das tradições orais ou de se 
renderem à fixidez de alguns modelos teóricos, são uma qualidade que lhes é 
intrínseca, conferindo um  carácter dinâmico às narrativas e  fazendo destas um 
universo  continuamente  aberto  a  reivindicações  e  interpretações  diversas. 


























































no seu Le Roi Ivre, luc de heusch que,  sendo estruturalista e considerando 













































































próprios  narradores  (um  cenário  muito  diferente  daquele  que  nos  é  apre-
sentado quer pela  literatura produzida por historiadores, quer pela análise 
estrutural).
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Consideremos,  por  momentos,  este  tema  da  esterilidade.  na  verdade, 























que,  segundo este autor, definem a  ideologia dualista da  soberania neste e 
noutros reinos da África Central. Estaríamos assim perante um sistema dico-
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do  antepassado nkond. neste  sentido,  portanto,  o  poder não  é  totalmente 
“um bárbaro” (para voltar, uma vez mais, à expressão de sahlins).
Por outro lado ainda, o mito diz-nos claramente que o próprio símbolo do 
novo poder  real provém do  interior da  cultura autóctone de Ruwej. É assim 
que, tendo chegado às terras de Ruwej na posse da insígnia luba da realeza, 
uma machadinha, Yirung  renuncia  a  esta  (a  qual  devolve  ao  seu  irmão  em 
















































se  refere quando  escreve:  “… perpetual  kinship  ties  among  individual  titles 
are not structured in a logical, coherent system. Each title has its own maze 
of relationships with its peers, ties which become contradictory when pursued 















































em  torno da  realeza,  em que heroínas míticas  são  simultaneamente mães  e 
esposas do rei; em que o rei é proclamado um estrangeiro e, ao mesmo tempo, 
um autóctone, filho e pai, parente e afim, um idêntico e um diferente; em que 
o poder  é  visto  como  tendo  sido usurpado, mas  ao mesmo  tempo  fundado 
com a cumplicidade local, e a realeza concebida como um sistema que, gerado 
de dentro,  só  se  concebe  recorrendo a um elemento vindo do exterior. Esta 
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Paradox, fluidity and ambiguity of symbolic thought (the ruwund case): a critique of some 













of  the system of “perpetual kinship”, accounts  for many of  the apparent contradictions and makes 
Ruwund  ideological  thought a  ground constantly open  to different  claims and  interpretations. The 
reading of the material presented suggests paradox, ambiguity and fluidity as intrinsic qualities of these 
narratives and the mechanisms upon which symbolic thought is built. In doing so, this article aims 
at steering away from both historical approaches and the fixity of the dichotomous models so often 
applied to the analysis of symbolism and oral tradition.
KEYWORDs: lunda (Aruwund), Congo (DRC), symbolic ambiguity, foundation myths, historical use of 
oral sources, binary opposition.
